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__l!l!.5~g_e_11_. _ 
,}J. IJrow_n, ·· 
«sonntt>, ~,nwau. 
ln(yr &rl1rr;\~m1r1J~~t 
l?.i'/Jcn. 
2ong & Wotfrt, 
lllcd,t.fauWi\ltc, 
m.Jaurr!l1 , , Jotun. 
2111 l>c11Zd)i\fcrfta11tcn ~abm 
Cjfice: ;ctonc (5orncr, ]lµ 2toir~. bic .~1odnLH111cr bri brr lr~lrn 2.Bnl){ krnc 
6rrube n(rbt, idJrcibt bic ,,Cft1rning 
C'fficts $oft" UOI\ ~lcm ?JOrr. 'Xcra~. mc!dJC~ 
ernal'r·1: · brr 2BL,fic prob11,1icrrnbc Stant 
t ::lO - 4 '. iit 111t't'i lirnfrnbc11 ~alJrc :l5,'.!Rl,:!1.'l 
Wd1m ff1111b5ll_to(k licicrtc, hat oudJbicbcbcn 
~ l' • ~, ~. fil.H) itm i l' c ~';~i:,'.,!!,'~1:;\{;; :~:1;/i:::~m,\~ [,~1'.~;~; 
ll, •• -~1~(,'.'i:tii<r. 1 i,,,:t•:f:i::~l11 ,jei:e ~~::::d1:::;i.:~:,i:r;,:~::~~~;~~~,1:~,!~:: 
3::c1ttid1c (ioujultntiou. rimm brmo[rntifdJl'lt ~rilfibcntidJnft~-
W a u e r ..f tr, 3 o lll a, b e 11 5. ~ n 11 lt a r 1 8 9 :3. 
G:1111bib11tl'II \1l'\1Cbl'l1 lJat. 1)01111 fo11q11t 
Lt-------""=========~::'.tie.hii<11➔i<',jiibnnr~S\t,ff,0'l,'rolllrt--l~~~~-~~r,;;,T,;;;~;,.:.·'.:~zi,-'l,;;;;;:;, 
tion "..!:!,:l-1\l,-1'.);, ,'.B)unb bt'lriigt m(O 
rnrldll'~ bil' fo11it iibtid)c bc1riid)!lid1e 
c·,·:\·'):'',i,"i~·":.i'·c:'·:':: ..... · ..  :~~};;~lif~~~:1 i~~1;:gr~l~:u:;~~1-1111c;~(J1~:1br~::: 
.:..C..----~--- ,Stt111trn, llll'ld.Jt' i1i111111t1\d1. !urnincr al,:, 
\!ll(lll\ih 1Hillt0Hf11 tti1111b Wonr pro'cin, 
)trrn, {ii11b btt' .\)odJjolfllt't nid)t bl·ifcr 
9dahrn1. ioorirn~ bn Scbluif?iu ,;id1rn 
1jt, D/ii1 'Ocr al~ µ0(11iidJtT 
,,~\11Jbrnr" ijt. 
;)al)nnqt. 
Ci i trc iibrr tier '.t3 t'ft •Ci 1 i r c. 
:;'en l)od)mi'ttlJiACll 9111tiuiitrn 
,\)crllft '"'' 2.Tiintcrnmfter %[t1nit, b'f m,~rn o,•,! 
_ fur-_ Gh'bu~t. bll' ~lair nar lJOd) 
.'t)crrcn: unb .\1 nab en: tronl't\, mnl~1 '.µta~brnt (!!wt u1.1m ,\1Lu 
. mar1'crobcn tiar"i) liytkg111m, lit l'i!tt'r ~h·bc- gd)n{ 
,:r i i;..t, r. mt' id} c 1. I. lru Mr'i::1r1119.ll11iiad.1uih'tt~ 3trjorm (I[ub, 
il'l11rab~rmnfirn tirn omrrifn111id)t'H ':t;id-
~hiffo 
~fJofogta,t,lJkcu 
- lird1"ri11 grnll1citll bd-
i~tCl"CC'~, ~11~:;1;~~~ 11 ~1c·~-
,111 llll'llll' .l)t'rtl'll, )U:r ill!t- fin:-. (rin~ll'lll(lll 
S'!!i:;:;;;,n::);-,::_;_, ,;;: •. '?: , '.. ',;:,;,;);':' :!;._;_;,;;!,};;,; :,;;'' ;e~·;:ll\':~::h 11:11;111!.;l~':11'rir\:l(lt'l;~;~:l~:lt:~•,rf ;; 
~rnh·u, wit· ffr 11orl.Jt110r :tanr 
irrmbrn i!lHtl'l'lH 1mf1'l"t' llicr brln· 
I'll. ~l!,nm uur un\l'H Hp11hlifa11iidll' 
~lfrq1rrnnq~ior111 i\fr nud1 111:ndtt'lrt llll\':· 
t111J1b tn·11·11 h1iirn·111Ddlh'!" 
('}).:it~ \ ""~::~;,';,·... (l'-in 1·cd1t io11llc'rbittco (\}c 
. ;,..,._ •e,i' I,, / 2.'1nvt~!~:~b. ict1 hnl bir ~t'A1~111:11r tion 2ilti (£nro!i11L1 
eommw. ' ' , \}1.J if hir:,!Hht'rlt1ikH, bt:11 io till ~lllitlt'l'oinq 
01
,::.:t:::~~:i :'. i.~ ~.!,!L, ;:::;i"';t;·i::,:::~·t:::i, .. ":~~"~:;':.:::,i~::;n 
ilil'1it. :Zn11nfttil<1i. 1:'11 b:r t~11\!l'rnbii11tllt'r ~1l!h'•~ ULlll 
2.tn11l.:-w1·qrn rcqdn wollrn, ~ti iii f-:, 
® • QG • £, }U it l1; 0.:.·~-r~;~ui:,n ~t~ ~:1~1~~:!l::~rr~\~~ bba1:: ~::~At'.~lin:!tn:1~; 
Jul,t~~~!· ~nrfiicr==etnbc. ~mitr•: siootr i:,\i,r~·~1/~~~~011i;~~;:,1 
brn 6ktri'ittk 11:1fo.uirn 11nti Jllicber cm 
?U.\artnc unb taltt JS,1.l'lcr. 
s. SJ. 9J(or1e, ::i;;1~~1-~1~r:~~!~II\: l::f:,\;:.:\~.l~~:'t'.:::'r"~/~~: 
('>runhri!\t'lltlJt~m~, 11 . ~Zrrfidirrn 1111 ~, trrrr 'rori bil' (\h•triinfr 1111r i11 l1rrffrnd 
~(11rnt, ~lbftrnftor unh iiffrn1• irn ;"tlaid1rn ut·rfnnfrn, unb i,war 11ur 
lid1cr 9!otar. .... 011 ~n1tr, t11r ihm i•nllinlid1 111-:• 
nn~~r;i_::t,~\•~~~~1~!~\~nr;\j~~1;:~;11°g;\1~;~\1i't~ ':'lt·iit.it:rn tern brfnn11t iinb. ~n ,?ii1a1 fofl 
.C~'//{ II~\ rr\lrn \\',d-~11H 1rrlllu!.1 Urll ~rill mrhr (lg r)o.,Uro;rnt 
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9hirllllcuif!flcr mo~ll. 
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Nuic, frlidH (,1rorct·ic0, 
"•cinr -.i:oncn11n=filla11rcn, 
.\.•,lnoctamt,rn, ui1tt. uftv. 
.S L'II 1~r11d)tt' l'tlll' 2pe, 
1. -~'1'rr -.Ub i L '!.:3 l'bt' r bt· 
l1t·11!q1:rn1•:!:·u1idi.·.\lunl't'1t. 
0al}lor, 
~umii~'i::·' in -
6;!'1ttrn mt~ 
~?or,tcn, 
Al'll,il'll, ct1i11nlcSi, 
(i l'llll'llt, ,\tlllf II. 
: 'l,.llnitn f111ir 
ill\llit -3 
~cncr=t~rirf~ 1111b 
~ctr,url,rn. 
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ID.\cgcu dnci; bcobfdJtigtcn !lllcd1icla iu brr ~-mun tucrbcn 1uir 
ungrl)rnrril Jagers bon 
Xk~ 1it 
,1r:dllll'tt' 
hdt, jin 
lll(l~lll'r \.ll,lll 
-
-
gutc ~~,t,trr 
- billiO 
Slleibcrjdbc, 2.Bollftoffc,, .'Bronbdotii, 
~lot1f?,, ~)nnbidJufJc, t5triimpfc, 
Sforpcrn, 3-.Hnt~pn, SdJnlJc, 8tiefcf ! 
ll!Uc!\\ 11cl)t 311 ci}1c111 auf;crorncl1md1 nicl>crrn ~rcie, bci 
l>CUI idbft lier SlojtCll\)\'ciJ nid1t in 'BctradJ! follltitt ! 
.ffcmmt fofort, b1nnit J~r llir uollr 9hl£1Un!Jl 
'(J!lbt ! 
~dJliit~ntdJct 
finnct 1t110 ucrdt, 
~ic. ,IDiinf dJt ~c~ ~ttM ifmn~ 
. crfiiUcu. " 
5Dcn .JCT11llllr l)illbll-l'dJ 111crbcn mir 
{d1111cren !illintcnunnrcn mit '.1.h-rfnjt UL'rfnnfrn. 
l8ornefJ11tiidJ 
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~1t,i,t1)Ct.H) - .. I_ I'Cll~'rtll>:id~Tinlmann[Jnt icin nm,; {jll ucrfaujc\l obrr ,)11 ucn:cutcu. - (l;ltCl'l; ttnl> b~'iltilc~. •. I borl1 im 111cnjrl1!id)rn llc&rnba;J(];r3ic(1en 
.. I ~~,,:_m tint'!\~11. 21.!ir ium~1cf1_~~1 i()m Ute! 'i:iic .j5 ~(,res i}or111 in @'rction ;,, (H, ift rin {Jctriibc11bc.:> 3dd1rn bet' bcr Stinbcr1 ~S iit· l'•~ 'tin~ an? bcm 
'.!)c1111.1r1·i1-1tfdHi:< l:'ro11.1llfttr. l.!J1·"mu· ·l'.)llid 11111 1rmrm \Bul1n·11fld]!llt. 1))1ju:;il'lV '.!0111nihiP, ft1iif)l'r• ffi11cntl)11m . • • . - . ,_ ; , . • .•• IOI 
• ~ · "• ... , " .. 
(\ ount~~~~~l.\lCO~uD_. -5>nr 1I:. Q3olte· mnr. ,i11 t icincr 1JOmi~ u·-~n --~~- (L "~dJulb¼.ift ,it\ ticrf~ufcn obrr ~~1\
1
/11 ~~r~\~
1 
~·i~
1 
-~)~~:.i~t~11
1:,1.~:t~l~~·t;;~: imc~~:;:~r~~:~~1~~:(gt~l\5 ~~~c~-c cirp~\~: 
~hl'bdt\' 111_: ll), w. (ilrv'.1111~1111 - i :t~,::~tj !iirt~J~;. uc~;ti;;f)~t;~\~:~f~~c;:tl~l= )ll ~crrrntcn. ~(. (5 11111 m c r. b~i3 ailc_ 1111h-r~ lJ~ra1;~uad1i~n-b~.11 ®tifJn~ tcnbjten .wrnnuer u;tb 'ijranm {fafJm faft 
2:tniH nun lltliflCflr!Ht .: ltlicbrr ·uriid." g ~fJOlllll~ -Jilloobrino unb tlrau luarcn llllb '.!Lid)ler !lJrcn Cf!tt·rn mdJ~· llltb aUt> CtnC n11\1_gl'J_cicb11rtc Crr~-icfJt~.ng ... 
' \ 1 cinine '.:.tn11e 110d) ffl1icn110 tH'rrdif. md1r t'1Hfrcm'Dct \Ucrbeu. '.!lJntiridJ(id). ftC(Jobt nnb c~ (rif;t fidJ bciunfJe hie !B
e, 
ffrt. <JJ1orie !fodmle non i&umn.cr rnm gel10rcn bfrjrninC_u 3-nnlllil'll, in ttJclcf)cn l1a11ptm1n m1fitcacn, bof; i:iuG ei_ncm-ncr~ 
nm l)}fonto\l 11nd1 ~Bn1.1crhJ, 11111 ihre al" ond1 bonn 11od1 ci11 innigt'~ ~cdJii(tnifl mo~rfofkn il'inl;\c nic ctlUn~ Croc111fid1c13 
tc11 fyrcnnbc unb !Bcfnn1_1tcn IJicr 511 lie- IJt'trjdJt, mnrn fid1 bidl inbcr ticrt'it~ al~ lucrbcu fotm. Golltc c-3 nidit bri!-l)alb 
~.i(rntitl~ tion 'Urnbco, iudJcn, u:rnbhiingig fitfJlcll, ,,u bcn ~(u))11nlJ111cn. bn~ lll:11gr11111crf cincS jl•bcn \Eater~ obcr 
brr in 7- ~nhrrn nidJt tlll'lJr in ~ i cl r IJJ1rnfd1rn finficn ,,~i(e,:!", · c: ~a, c-:, ;dJdnt 1Jci1tn[Je.io 1uc1t nl'fouimcn ci11cr jc'ticn Whitter kin, HJrem Sl'i11bc 
~Bnt1m11 iunr, hdudJI irllt idur \Jrrunbc Te ~Jill'~ 2Bitch i;nFl 12"nlhc 111\r'b ic-111, bnf; \idJ 11f1ft'rc juunr <Mrn~rntiou eim rcd1tc l:rqief11111g 311 ·gclirifT"Stinbcr 
"'""'"'--''''"--'-'"" 11111h ~donntcu 
in her :slltbt. hciicn. ~lb. 5fonfmmm. · bie ~la nun >.Enter" ober .. ~1Jlu1~ iinb flcme 9Jlojcflcitcn unb 11111;.l)a~ mcjtc 
Htdn-in ('>tifo{t, nrt,ii i.n brr [!Jirf1111 11 s;;rrr £! 011ts ,t,onic tuiinfdJ! frinrn brut.- let" on0311iv;·td},'11, nrnu r!, if! 9.l2obc ift gut gc·m1g fii~ fie. lilic uic{ ,Smnmcr 
in %1riiclb \\l\\l I. I~\: l~i; }1!~':11 11,::::::, i',:;r:;::l\1,::':i:: ~~,;:· f::·;,~:r:::1t\;'ij~;~:r::i~;:;ii~1;;;, '~1'.''. :i:~:,~,r~~:.'r".:~'i:~~1t:i",::'~;·;·,:tlb loo, ;~:!o~:r:::.~~,~~;m~'.,~;n u~:::::::ri~::'. 
. ·1 ·lll1i1ii<l1111r1) u1~b fo111·:11 ~J11111r11 1 _!Sic t1cr: ~itlubc ri.1!rn_ ~!did1crfol:irn r1ii\(11ct lint. hdJ f(lllt f:iier m0 @cltJi<l_il _bofi iu jtt'lt,;rn fimntcn !1:iiP:Jelt mcrben mcn11 
·J~~1;:L;d)lt11\ bc1 uri11lf1eu feint• G1~)lncqrn. 1l. Houf 111011: Cf?: 1ui;h. ftrt~ fri11 Q.~rilrrbcn id~1, ... 1111r b~1s birfcm i!nnbc unlUi □ fiirlirfJ cttun'c tier Q."lntl'r. m1b bic ffihttlcr es •1:idJt io 
. (i)1i~~f~··:t~~):,il~~lit:1i'G\~::1~t 0~'.rc~;t~%1:~: ~l~~n~~1: 11: le\~~- ~~~\\c~;· crf~~~ ~:::~,c~cf;;\~ ~~~::vr~11·ct1:~1? i:;~i;c-;;)1:i~~- einou~cr :~~:~1: 1l~t1~:,1~-ti~~~1 ~;il~ bi~ ~bro~~;tJ~~~ 
:t~~r~Lti~\;1:1/1~1;~ 111~;1c ,i~~ 1.11 ~;:rc~~~~r~iifl_~~; ; 1~~~~'.;ltr 11;~1~
1(~!~~11;1·1t b~;t;tod~f~::i;Jl~:~1[~ ~!!r~-~11~~11 m-:1tt, br.: _i.it bfr S~rt1dJt'. '.!1{Jcucrfh', lu~~ .~ic ~!tern, (J~~r~t "unb 
irH1f!ucrjiiinhfid1. . µm~ fur b1cidho1. 8t1rcd11 bei ibm I.Jor. :-,t~ CT:ftnn, ltllldJ~, at._, 11r ~o~t bn oflrn bLdJ l)a!Je11 •. lcl,\htr. ~Tt m!1rf1ti~.err~ hll 
_ 9!1ii:1''. 11011 _ '.tiiuol~ \oar _. \lrL ~o!n 'll _ S~mibl, '.oic icit cin,:n ~:•;:,',;','~ai:J:\1~/1:'.'.~;;:11;idi~i;' ":~:;~•~ :::•i,~:,• i/~~1bu1t'.ut ,;~, &:t::,','t;:; 
11
;
1
,;,~~ct/l~::';;1;;1 :,:: :ta;:; ~~,1:; ".~~.rb!'.i~0;1,~'\:;,t•;~::bv;"\),:'.1.,; 2:prndJ<' io \dml'lf anpc,-ignct [Jobe:,, tanicnb C\lcidJittJl'.n 1111b ,/lci\µiclen 
iu( €diiicc ilrrfrn li!icb nub mntc_r, ~;rrrn ~- m. ~fimi!{J, i,nnr ~Jril)~ ?t1lil'11 n'.1cf1 q..1flt~r ol-3 iic bic H111nnJ1(1{(~ mcbcrnrfl'gt 1111b_ Jt'bcr. rmrn cs JJgpj 
;1.,1;,,1,,, \ l1criibcr ,,11r,,11unrn.brn11ct1!c Don '.tripoli ::,a,~\~!:,'.\::~r (l'.'.~:rr~,itc bi~nt;'',~:::1•~::,: ~;~•;~'~•~'r;:~,'1~•:;•·;t•;::;;idt~.1,\~a~: bruba~~:1:-~~-ifa_n_Hd-Jc_9_Jlo_b_cfi-rdJC1t. 
IJlidJl~ iii unnniirnclimcr Orn o\:,,-11ftcn. 11cnodJl1ortc1~ '.;junre) in l)}hrifD holtc. ~ininheu 1 'o,!tf>. \fr ihrc Si i11bcr unb ll'~lcH . _ , .. 
~llidJIS tfiii1irbtff, olS jidJ booqu l>lnrirn .. Wrnn ~rnwnh cinr mciic timt; io 1hrr.U:ltrrn 111d.)I mdJr t1crif11t1he11. ~ic ltmcr bcr ou~gc5ctdJnd,trn c11n1t
1dJ· 
he- ?~\~~:i~~;lb~~~::~. ~)lia;1r\ ~~t~~j~~rm~\~!:~ ~(;~r~1~;1;1~ ;;c\~!~l:;n~~~I~;~, :o~~ilt/~ ~;~11'.~\1;::~};J\~;~;~c;~1l~1~\:~t ~~:.:•iicb~}~l:;•i~ t~:1l~~i~~;t~i;,1~ltlc~:iftit,:d)~~/;~i~)~;ll;!i; 
~'err '.!\c~rnctl tinu ~ripoli, !Hcbnftrnr H l'lcr ~t1111ilic ~ufa t1011 <JRnrficlb. 1ucfd1e i11 bcnrn nne SprndJr nciµrod1rn mirb., !11111 . .'~rniiiington 001
1 bcr protcfton1i~ 
brr lol!l11t1irlh_id)t1it!id)ot 'llbHJt•ilmin be~ t101 ~Bc1[)11nd1tcn 1tt1d1 (H1ictah1fo lip. rci~ 'Die rr n:dJi u,•ritdJt Ll"tlcr mmiofk11,:; 111dJt idJrn <rµii\roµoltird1c int milt[creH ":rhcitc 
,,:Hn111l1lirnn" fiicr m1b bc-5 ,,.\,;crnlb" uon ft~u, 11 m :Brfnnntc .Ju lidudJen. • ~(!~ iic bnnciftcrt, 1111b 'b(lfl er jo{cfJc nufi11d11 1 b1c be~ ®tante~ ~lcm 2}Clrf, iriil)cr 9Jlilgfii:b 
T'ub:iqar, \liar nm ~Jfon!0\1 in b.cr Stab!. ~;)~iri:~'\i7i~:11efn~~;11 _ff;~
1
1~~~~l b~u:f;w:;~t~ i~1111 •IJl'l!_
~g_c.111 . bi.r 11['.~r _io oft __ rrit n~t br~ ,sdtc b(r llni.tatier. (f: ()nt iib~r 
~ .. ,,,,1,bcnmnrih'~, lfinrn r~l11t 1,cmiitIJlirlirn £!eI111 iciic1 Iiot ricfirnbc 3nn brr 1JJlihllllllfcc Q3olin (\hnr: I cmr 11_1111~'.nfh·10Ji~;e ~11111~ 3Jv1idJc!I )t'1, ~o':., c11gl1fdJ t1m.cnf~1.~1ldJe n1rdJcnH111m 
fid) •5>rrr ~. 2Ecfcl uom IirMidJrn :tfia( 311 lcf. {fitt) Iiercil~ llcrTQ)irn 1111 0 unicrrn :llci"" llfll (5ltr~n nub 1hm .~11tbm1cn. Erhr rofncn'tie~ llrtbc.tl gcfo[[t: 
!l{l;cibnnditen n.e110.11. €:ti iii'§ red1t. Wcun icnbcn _~_lirb niditt nnbcrc~ iibrin, nh'l iirl) \ fdu1eH_ m1_1'ti ihm_ uon bnnfdf)oftrn J1111n" ·,,9JldJr nf-3 hie ~iilftc bider rdinioirn 
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